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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Франция),  европейская  (Германия, Швеция,  Италия,  Испания)  и  азиатская  (Япония,  некото‐
рые парки Индии и Китая). В некоторых работах упоминаются азиатская (Индия, Китай, Син‐




ной  зоны‐территории,  осуществляющей регистрацию иностранных  компаний,  на  деятель‐
ность  которых  распространяется  льготный  режим  налогообложения.  В  Китае  технопарки 
представлены зонами  технико‐экономического развития и развития высоких и новых  тех‐
нологий. 







работка  и  реализация  конкретных  планов  развития  для  каждого  технополиса  находятся  в 













селением не менее 200  тысяч  человек)  и  в пределах одного дня езды от  Токио, Нагоя или 
Осаки; 
- занимают площадь меньшую или равную 500 квадратным милям; 






















Азиатская  модель  предусматривает  активное  государственное  участие  в  планирова‐
нии, финансировании и развитии технопарков. Азиатские технопарки имеют помимо основ‐
ной научной направленности также и производственную. Многие из них возникали в центрах 
с  традиционными  отраслями,  которые  получали  дополнительный  стимул,  создавая  вокруг 












том  его  важности  для  региона.  Результаты  поиска  по  НТП  в  южной  и  юго‐восточной  Азии 
приведены  в  списке,  указанном  в  Приложении.  Выбранный  материал  и  сайты  указаны  в 





Китай  84  Включает  мегапарки  и  др.,  парки  управляются  университетами  про‐
винциальным  и  центральным  правительством,  но  есть  часть  частных 
инициатив. Хороший баланс между диверсифицированными и сфоку‐
сированными парками. 
Гонконг  2  Управляются  частным  сектором.  Отрасли  промышленности  сбаланси‐
рованы. 














из  которых функционируют  в  сфере ИТ‐технологий,  а  общее  число  работающих  составляет 
400  тыс.  чел.  Вокруг  технопарка  располагается  ряд  высших  учебных  заведений  (среди  них 
ведущие  китайские  вузы –  Пекинский  университет  и  Университет Циньхуа),  институты Ака‐
демии  наук  КНР,  отраслевые  научные  учреждения.  Эта  учебная  и  научная  база  позволила 
создать  мощный  инновационный  центр.  Также  необходимо  учитывать  мощный  науч‐
но‐технический и промышленный потенциал расположенного всего в 96 км от Пекина мега‐
полиса Тяньцзиня  (который со столицей соединяет скоростная железная дорога),  являюще‐
гося  к  тому же  и  крупнейшим морским  портом  на  берегу  Бохайского  залива,  связанного  с 
великими китайскими реками Янцзы и Хуанхэ. Здесь были материальные и людские ресурсы 

















–  строгое  политическое  руководство,  финансовая  поддержка  и  управление  парками 
государством,  а  также налоговые привилегии и другие преимущества,  которые привлекают 
иностранных инвесторов; 
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